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Tutkimuksen tausta 
s. 3 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 [J [) V ^\ L LJ E 
Tutkimuksen toteuttaminen; 
menetelmä ja asteikko 
•Tutkimus toteutettiin yksityishenkilöiden ja ammattiautoilijoiden puhelinhaastatteluina. 
•Puhelinhaastattelut tehtiin Suomen Tilastopalvelu Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta Porista 
helmi- maaliskuussa 2003. 
•Yksityishenkilöiden vastausprosentti oli 47 % ja ammattiautoilijoiden 78 %. Prosentit olivat samaa 
luokkaa kuin talvella 2002, ja tyypilliset yksityishenkilöiden osalta puhelinhaastattelulle. 
Ammattiautoilijoiden vastausprosentti oli hyvä, ja kuvaa aiheen tärkeyttä vastaajille. 












joista: Haastattelut 	 1562 	47 % 	 202 	78 % 
Kettäytyneet 1318 	40% 51 	20% 
Vaslaaja halusi keskeyttää haasiatk 	36 	1 % 	 1 	0 % 
F1ehvaikeulia 	 379 	12% 4 	2% 
'Vastaajia pyydettiin antamaan arvosanat Tiehallinnon eri tehtävien hoitamisesta viisiportaisella 
tyytyväisyysasteikolla (1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3=ei tyytyväinen eikä tyytymätön, 
4=tyytyväinen, 5= erittäin tyytyväinen). 
•Vastaajat arvioivat myös liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
•Vastaajille esitettiin myös kysymyksiä siitä, kuinka he toivoisivat Tiehallinnon panostavan teiden 
talvihoidon tehtäviin ja Tiehallinnon toimintaan liittyviin asioihin. 
4 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 J\ [:J [J V I\ L LJ F 
Yksityishenkilöiden haastattelumäärät, painotus ja tulosten 
luotettavuusrajat 
•Yksityishenkilöitä haastateltiin kustakin tiepiiristä noin 150, yhteensä 1560 henkilöä. 
Haastattelumäärä mandollistaa tiepiirikohtaisen raportoinnin. Poikkeuksena ovat Savo-Karjalan ja 
Vaasan tiepiirit, joiden haastattelumäärä oli suurempi, koska ne raportoidaan maakuntatasolla. 
•Haastateltavat henkilöt valittiin maakunnittain satunnaisesti puhelinluettelosta, kuitenkin siten, 
että väestön ikä- ia sukupuolijakauma kiintiöitiin vastaamaan todellista väestön demoqrafista 
jakaumaa maakunnassa. Esimerkiksi jos maakunnassa oli todellisuudessa 15-17 -vuotiaita 
10 %, huolehdittiin siitä, ettei tämänikäisiä haastateltu todellista osuutta enempää tai vähempää. 
•Koko vastaajajoukon tulokset painotettiin vastaamaan todellista Suomen väestön iakaumaa 
maakunnittain. Esimerkiksi Lapista haastateltiin 150 henkilöä, eli melkein kymmenesosa koko 
haastatteluiden määrästä. Todellisuudessa Lapin tiepiirissä asuu alle 4 % koko Suomen 
väestöstä, joten tämä osuus korjattiin tutkimuksen koko maan tulokseen. Esimerkiksi 
Uudellamaalla tilanne oli päinvastainen - haastateltujen määrä oli 150, mutta väestön todellinen 
osuus koko väestöstä on Uudellamaalla vajaat 30%. Samoin toimittiin kaikkien maakuntien 
osalta. Raportissa koko maan tulos on siis laskettu painottamalla mielipiteitä väestön todellisen 
jakau man mukaan. Kunkin tiepiirin ja maakunnan tulos on sitä vastoin painottamaton. 
•Yksityishenkilöiden vastaajajoukon koko tuottaa luotettavuusrajaksi 95 %:n luotettavuustasolla 
+1- 2,7 %. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kokonaisarvosanan osalta sitä, että kun tuloksena oli että 
47% vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä teiden kuntoon talvella, niin voidaan 95% 
varmuudella sanoa, että todellisuudessa 44,3%-49,7% vastaajista oli tätä mieltä. 
'Yhden tiepiirin tuloksissa luotettavuusraja on +1- 8,2 % (Savo-Karjalan osalta vastaajamäärä 200 
ja luoteftavuusraja +1- 7,1 % , Vaasan osalta vastaajamäärä 300 ja luotettavuusraja +1- 5,8 %). 
s. 5 Tiehaflinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 jf\ [J [J V 4, L.. L...J E 
Yksityishenkilöiden haastattelumäärät ja painotus maakunnittain ja 
tiepii reittäi n 
Haastat1eka ____ 
Uisimaa 150 LJusmaa 75 
Itä-Uismaa 75 
Turku 150 Varsinais-Sjomi 75 
Salakunfa 75 
KaaI&is-Siomi 150 Kymeenlaakso 50 
lä-KaqaIa 50 
50 
I-me 150 Van-Fme 50 
Rrkanm 50 
Pägät-me 50 
Sa,o-1aIa 200 Rhjcs-Sa 100 
Fhjds-Kaala 100 
Keski-Siomi 150 Keski-Sionii 150 
\Jaasa 300 lä-Fbhjanmaa 100 
Ihjanm 100 
___ ___ Keski-hjanm 100 
OIu 150 Rhjois-Rhjanma 75 
Kainuu 75 
Lap 150 Lap 150 
ensä 1550 'hteensä 1550 
iTF . 
Wsimaa 422 Lhsimaa 395 
Ilä-Uisimaa 27 
Turku 207 Varsinais-&icmi 135 
Salakiinfa 72 
Kkkuis-iomi 149 Kymeenlaakso 57 
ä-KarjaJa 42 
lä-Sa\RD 51 
F-me 245 Kanta-Häme 50 
Rrkanmaa 135 
Päät-Häme 60 
Sao-Kataia 128 Rhjcxs-Sa'v 76 
Fhjcxs-KajaIa 52 
Keski-Siomi 80 Keski-Siomi 80 
Vaasa 133 8ä-Fbhjanmaa 59 
Rhjanmaa 53 
Keski-R)hjanmaa 22 
aPu 138 Rhjols-R)hjanma 111 
Kainuu 27 
Lappi 58 Lappi 58 
Miteensä 1560 ensä 1562 
s. 6 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 [J [J V L\  L L..J E 
Ammattiautoilijoiden haastattelumäärät ja tulosten Iuotettavuusrajat 
•Ammattiautoilijoita haastateltiin kuten aiemminkin yhteensä 200 henkilöä koko maassa, joista 
puolet edusti raskasta liikennettä ja puolet linja-autoliikennettä. 
•Ammattiautoilijoiden tuloksia käsitellään ainoastaan koko maan tasolla. Melko pienen 
vastaajamäärän takia ammattiautoilijoiden vastaukset ovat suuntaa-antavia kuten edellisinäkin 
vuosina. 
s. 7 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 \ [) [J \, 	L. L...J E 
Vertailu edellisen tutkimuksen tuloksiin 
'Tämän tutkimuksen tuloksia on verrattu talven 2002 
tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen. Tärkeimmistä asioista on esitetty trendi 1999-
2003. 
• Verrattuna talven 2002 tuloksiin 3,4 % erot yksityishenkilöiden osalta koko maan 
tasolla ja noin 10 % erot ammattiautoilijoiden osalta ovat merkitseviä 95% varmuudella. 
Nämä luotettavuusrajat muodostuvat siitä, että esimerkiksi yksityishenkilöiden 
tutkimuksessa vuonna 2002 vastaajamäärä oli 2720 henkilöä, ja vuonna 2003 se oli 
1560 henkilöä. Kun molempien tutkimusten luotettavuusrajat otetaan huomioon, 
päädytään näihin luotettavuusrajoihin. Esimerkiksi lumen auraukseen pääteillä 
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä vuonna 2002 oli 75 % vastaajista, mutta vuonna 2003 
tyytyväisiä oli 64%. 95% varmuudella tulos on selvästi huonontunut, koska muutos 9% 
on suurempi kuin merkitsevän eron raja 3,4%. 
•Tiepiirikohtaisia tuloksia verratessa vuoteen 2002, ovat noin 10% erot merkitseviä 
(Savo-Karjalan osalta 9 % ja Vaasan osalta 8 %). 
'Muutamia päätuloksia on esitetty myös aikasarjana 1999 — 2003. Tältä osin 
kouluarvosana-asteikko on muutettu laskennallisesti vastaamaan viisiportaista 
asteikkoa. 
s. 8 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 EJ EJ V A L LJ E 
Vastaajamäärien vaihtelu 
'Kaikki kysymykset on kysytty kaikilta vastaajilta, paitsi ammattiautoilijoilta jalankulku- ja 
pyöräteistä ja joukkoliikenteen käytöstä. 
'Kysymyksissä on vaihtoehto "ei osaa sanoa". Näin vastanneet on arvosanakysymysten 
osalta (Tiehallinnon toiminnan arviointi ja liikenteen sujuvuus sekä panostaminen 
Tiehallinnon tehtäviin) poistettu vastaajamääristä, ja tulokset on laskettu vain "kantaa 
ottaneista". 
'Muissa tuloksissa "ei osaa sanoa" —vastanneet ovat mukana, ja vastaajamäärä siten 
yksityishenkilöiden osalta kaikki 1560 ja ammattiautoilijoiden osalta 200. 







talven 2002 tulos. 
Tärkeimmistä asioista 
esitetty lisäksi erilliset 
aikasarjat. Joka aiheesta 
tiepiirikohtainen taulukko, 
muut taustataulukot 
raportin lopussa liitteenä. 
1 rFl534 n=2662 
Vastaajamäärä 




vastaajia on ollut 
eniten (eos-
vastaukset poistettu). 
Tulosten tulkinta; esimerkki 
Vaikutuskertoimet kuvaavat kunkin kysytyn 
asian "tärkeyttä" - sitä vaikutusta joka 
kullakin asialla on kokonaisarvioon. 
Kertoimet on saatu regressioanalyysilla. 
sitishenldlÖt M 2003 
ks4shenFdlÖI M 2002 HJ 
040 0,23 	003 5['I'] 
K3. Peiden loib 
kokorsuuiessi tveIIa 









I. Uikemerrerkkien ja 
enviittojen nyvyys 
KB. LevJys- ja 
pysitynisueiden tib 
Kuvan sivussa ei 
tyytyväiset eikä 
tyytymättömät- 
luvut, v. 2003 ja 
2002 
j 
JbJrrcNn 	 Bitin 	ntrfFyytynn 	 Tyväinen/Eri1intyytyväinen 
Merkittävä muutos verrattuna edelliseen 
talveen on merkitty nuolella. 	 Kehittynyt 
s. 10 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003- koko maan raportti 	 - Heikentynyt 	L\ [J [J V ,L 	L L..J E 
- 
Tutkimusmalli 
- Tiehallinnon tehtävien tärkeysjärjestyksen laskeminen 
- Tutkimusmalli 
s. 11 Tiehaliinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 [J [J \( A. L LJ E 
Tiehallinnon tehtävien tärkeysjärjestyksen laskeminen 
•Tiehallinnon eri tehtävien merkitys tienkäyttäjille laskettiin regressioanalyysilla, 
erikseen yksityishenkilöistä ja ammattiautoilijoista. Regressioanalyysi on menetelmä, 
jossa yhden muuttujan varianssia eli hajontaa pyritään selittämään joukolla muita 
muuttujia. Tässä tutkimuksessa kokonaistasolla selitettävänä muuttujana oli 
kokonaisarvio yleisten teiden tilasta ja kunnosta talvikaudella. Eri tyyppisten teiden 
hoidon osalta selitettävinä muuttujina olivat kokonaisarviot teiden hoidosta 
(pääteiden, muiden teiden ja jalankulkuteiden hoito kokonaisuudessaan). 
'Kokonaisarvioita selitettiin vastaajien antamilla tyytyväisyysarvioilla pääteiden, 
muiden teiden ja jalan kulkuteiden hoidosta. 
•Analyyseissä saadut vaikutuskertoimet on esitetty kuvissa pylväinä, joiden alla lukee 
"vaikutuskerroin". Tämä kerroin kuvaa sitä, kuinka suuri vaikutus yhdellä tekijällä on 
suhteessa muihin tekijöihin kokonaisarvioon (analyysissä tekijöiden 
päällekkäisvaikutus on poistettu). 
•Yksityishenkilöiden osalta tilastollisesti merkitseviä ovat vaikutuskertoimet, jotka 
ovat suurempia kuin 0,08 - ammattiautoilijoiden osalta vastaava luku on 0,10. 
•Tutkimuslomaketta muutettiin lisäämällä eri tyyppisten teiden kokonaisarviot. Tämä 
muutos paransi regressiomallin selitysasteen hyväksi. 
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s. 14 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 A [J [) '1 i 	L L.J E 
Pääteiden hoito pysynyt tulosten laskusta huolimatta hyvällä tasolla 
- kehittämisalueena edelleen muiden teiden hoito. Yhteenveto 112 
•Yksityishenkilöiden tyytyväisyys  Tiehallinnon toimintaan yleisesti on pysynyt tasaisen hyvällä tasolla talvina 
1998-2003. Viisiportaisella asteikolla arvosanojen keskiarvo oli 3,44 talven 2003 tienkäyttäjätutkimuksessa. 
Ammattiautoilijat ovat vähemmän tyytyväisiä kuin yksityishenkilöt, mutta heidänkään tyytyväisyytensä ei ole 
laskenut talvesta 2002. Ammattiautoilijoiden keskiarvo oli 3,16. 
•Tyvtyväisyys teiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan talvikaudella on talvina 2001-2003 ollut myös melko 
hyvällä tasolla — yksityishenkilöiden arvosanojen keskiarvo 3,32 ja ammattiautoilijoiden 3,00. Kokonaisarvioiden 
osalta tuloksessa ei ole alueellisesti merkittäviä eroja muutoin paitsi Vaasan tiepiirin osalta, jossa vastaajat nyt 
kuten aikaisemminkin antavat huonommat arviot kuin muualla maassa. Vastaajien antamaan kokonaisarvioon 
teiden tilasta ja kunnosta talvella vaikuttaa eniten käsitys pääteiden ja muiden teiden hoidosta. Jalankulku- ja 
pyöräteiden hoito ei niin merkittävästi vaikuta kokonaisarvioon. 
•Päätiet on koko maan tasolla hoidettu hyvin, hoitoon tyytyväisiä on 67 % yksityishenkilöistä ja 58 % 
ammattiautoilijoista, eikä pääteiden hoitoon kokonaistasolla kohdistu juurikaan tyytymättömyyttä (7 % /12 %). 
Keskiarvo viisiportaisella asteikolla on 3,71. Pääteiden hoito on Tiehallinnon vahvuus, joka kuitenkin on selvästi 
huonontunut talvesta 2002 jokaisessa tutkimuksessa kysytyssä asiassa sekä yksityishenkilöiden että 
ammattiautoilijoiden tuloksissa. Tulokset ovat edelleen hyvällä tasolla, mutta erityisesti huomattavaa on 
huonontuminen tärkeimmissä asioissa eli lumen aurauksessa ja liukkauden torjunnassa, joissa molemmissa 
talvesta 1999 talveen 2003 asti pääteiden hoidon arvosanat olivat tasaisen hyvällä tasolla, ja nyt siis 
huonontuneet. Pääteiden hoito saa muuta maata huonommat arvosanat Vaasan ja Lapin tiepiireissä kuten myös 
talven 2002 tutkimuksessa. 
s. 15 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 j2 [J [J J 	1.... L..J E 
Yhteenveto 2/2 
•Muiden teiden hoito on edelleen selkeä kehittämisalue - kokonaisuudessaan tyytymättömiä siihen on 37 % 
yksityishenkilöistä ja puolet ammattiautoiliioista. Keskiarvo viisiportaisella asteikolla on 2,83. Arvosanat ovat 
hieman huonontuneet talvesta 2002, ja erityisesti kehittämisalueita ovat eniten kokonaistyytyväisyyteen 
vaikuttavat osa-alueet lumen auraus ja liukkauden torjunta. Niihin tyytymättömiä on paljon erityisesti 
ammattiautoilijoissa. Ammattiautoilijat toivovatkin Tiehallinnon panostavan enemmän muiden teiden hoitoon. 
Tyytyväisyydessä muiden teiden hoitoon on yksityishenkilöiden osalta alueellisia eroja siten, että Savo-Karjalan 
tiepiirissä liukkauden hoito ja lumen auraus on hoidettu paremmin kuin muualla, ja vastaavasti taas Vaasan 
tiepiirissä moititaan liukkauden hoitoa, ja Lapissa liikennemerkkien näkyvyyttä ja tiedottamista. 
•Jalankulkutiet on hoidettu kohtalaisesti, tyytyväisiä on 35 % ja tyytymättömiä 28 % yksityishenkilöistä (ei kysytty 
ammattiautoilijoilta), ja tulos on samaa tasoa kuin vuosina 2001 ja 2002, paitsi lumen aurauksen osalta joka on 
parantunut hieman. Kokonaisarvosanan keskiarvo on 3,07. Kuitenkin jalankulkuteidenkin hoidossa tärkeimpiin 
asioihin eli liukkauden hoitoon ja auraukseen tyytymättömiä on kolmannes yksityishenkilöistä. Jalankulku- ja 
pyöräteiden hoito saa Uudenmaan tiepiirissä huonommat arvosanat kuin muualla, ja Savo-Karjalassa ja Keski- 
Suomessa paremmat. 
•Yksityishenkilöt arvioivat liikenteen sujuvuuden talviaikaan pääteillä hyväksi ja taajamissa melko hyväksi. Tulos 
on samalla tasolla kuin talvella 2002. Ammattiautoilijat niin ikään arvioivat sujuvuuden pääteillä hyväksi, mutta 
taajamissa enintään kohtalaiseksi. Tulos on huonontunut talvesta 2002. Sujuvuudessa ei ole merkittäviä 
alueellisia eroja - ainoastaan Savo-Karjalan tiepiirissä sujuvuus taajamissa koetaan paremmaksi kuin muualla. 
•Turvattomuus talviajan liikenteessä on hieman kasvanut. Yksityishenkilöt kokevat autoilun turvattomuuden 
lisääntyneen muilla teillä ja taajamissa. Ammattiautoilijoiden mukaan turvallisuus on huonontunut pääteillä ja 
taajamissa. Kuten myös talven 2002 tutkimuksessa, turvallisuus jalankulkijana arvioidaan huonommaksi kuin 
turvallisuus autoilijana. Turvattomuutta talviaikaan aiheuttavat erityisesti liukkaus ja lumisuus tai epätasaisuus. 
Turvallisuuden parantamisen nopeusrajoituksia alentamalla hyväksyisi taajamissa noin puolet yksityishenkilöistä 
ja 23 % ammattiautoilijoista, mutta taajamien ulkopuolella vain kolmannes yksityishenkilöistä ja 6 % 
ammattiautoilijoista. Tulos on sama kuin talvella 2002. 
s. 16 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 ,,L\ [J [J V 	L L.J E 
Kehittämisanalyysi teiden hoidosta kokonaistasolla 
Kokonaisarvosanat teiden hoidosta 
	
050 	
- 	 1 Pääteiden hoito 
2 Muiden teiden hoito 












3 	3,5 	 5 
<Tulos> 
Tyytymättömyys 	Keskimaäräinen 	Suuri tyytyvisyys 
tyytyväisyys 
Keskiarvot asteikolla 1- 5, jossa 1 = heikoin arvo ja 5= paras arvosana. 
s. 17 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 ,L.\ EJ EJ V A,  L.. LJ E 
---- 	 - 	 3,28 	 — 
3,13 3,15 3,16 
Yksityishenkilöiden tyytyväisyys Tiehallinnon toimintaan yleisesti on pysynyt 
tasaisen hyvällä tasolla talvina 1998-2003. Ammattiautoilijat ovat vähemmän 
tyytyväisiä kuin yksityishenkilöt. 
Tyytyväisyys Tiehallinnon toimintaan yleisesti (talvien 1998 - 2003) aikasarja 
Huom. talvien 1998-2000 osalta tulos K2.Tiehallinnon toiminta yleisesti 	 kouluarvosana-asteikolla, ja muutettu 
500 	 - 	 laskennallisesti vastaamaan nykyistä 
____ 	____ viisiportaista asteikkoa. 
—4- Yksityishenkilot • knmattiautolijat 
Yksityishenkilöt: ei 
4,50 	 muutosta 2002- 
2003 
4,00 
342 	 3,47 
3,50 	3,34 
Am mattiautoil ijat: 
ei muutosta 2002-
2003 
3,44 	 3,44 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
s. 18 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 
	
ADDVALUE 
Yksityishenkilöiden tyytyväisyys teiden kuntoon talvikaudella on myös melko 
hyvällä tasolla — ammattiautoilijat ovat vähemmän tyytyväisiä. Tuloksissa ei 
muutoksia verrattuna talveen 2002. 
K1.Yleisten teiden tila ja kunto kokonaisuudessaan talvikaudella 
	
5,00 	 - 	______ 
Yksyishenkilöt –*– AmmattiautoiIjat 
4,50 	........................................................... 
350 	 .. 	. 3,42 	 Yksityishenkilöt: ei 3'34 	 3,32 	muutosta 2002- 
2003 
_________________________________ 	Ammattiautoilijat: 
3, 	. 	. 	 . 	
ei muutosta 2002- 
2,99 	 3,03 	 3,00 	2003 
2,50 	 . . 	 -____ 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
s. 19 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 /.\ [J [J \ 	L. L..J E 
Tonirravo(%) 





Ki 37 41 
IQ 38 37 
 
Yksityishenkilöt ovat melko tyytyväisiä Tiehallinnon toimintaan samoin 
kuin yleisten teiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan viime talvena. 
Kokonaisarviot 
Kaikki 	shenkiIöt laM 2003 	 1552 
Kaikki ksftshenkdöt laM 2002 Liii 	2708 
0,40 	Q2 	0, 	 -100 	-75 	-50 
KI .\1esn leiden lila ja kunlo kokonaisuudessaan 
MkaudeIIa 




1(3. Pääleiden hofto kokonaisuudessaan laI'da 




















Ammattiautoilijoiden arvosanat Tiehallinnon toiminnasta ja teiden 
kunnosta ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. 
Kokonaisarviot 
Kaikki ammattiautoilijat 2003 	 n=201 
Kaikki ammattiautoilijat 2002 LII 	n=200 	 Tanirrai to (%) 
ct5 q4 t3 ct2 ci 	0 
rrcn  
-100 
KI 	iden tila ja kunto 
kokonaisuudessaan laMkaudella 
FQTiehallinnon blninta sesb 
KlO. Mjiden iden hoib kokonaisuudessaan 
laKella 
Kehittynyt 
s. 21 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
Heikentynyt 	A 0 0 V A L U E 
Kokonaisarviot Tiehallinnon toiminnasta 












N= 1E 	1J 	15) 	149 	1E4 	15) 	148 	31) 	1 	15) 
!1eisatvosaat 
K1.'Yleislen leiden lila ja kuito tvikadella 	 3,32 
K2ffiehlirron loininta yleises 	 3,44 




Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 - Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa 1 	h!ött1ks 
1 -5, jossa 5 = paras arvoja 1 = heikoin arvo 	 kiBi1)tikL9n 
s. 22 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos ADDVALUE 
Pääteiden hoito 
s. 23 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 \ [J [J V 	L. L.J E 




1 Liukkauden torjunta 
2 Lumen auraus 
3 Liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyys 
4 Linja-autopysäkkien hoito ja kunnossapito 
5 Levähdys- ja pysähtymisalueiden hoito 
6 Keli- ja liikenneoloista tiedottaminen 
 
Liukkauden torjunta ja lumen 
auraus ovat tärkeimmät asiat 
pääteiden hoidossa, ja ne on 
hoidettu hyvin - melko hyvin 
(ero yksityishenkilöiden ja 








Tyytymättömyys 	Keskimääräinen 	Suuri tyytyväisyys 
tyytyväisyys 
Keskiarvot asteikolla 1- 5, jossa 1 = heikoin arvo ja 5= paras arvosana. 
s. 24 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
Pääteiden hoito, trendit 1999 - 2003 
Pääti et 
• 	 Keskiarvot: Asteikko 1 - 5 jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo K4Luukkauden torjunta 	 K5.Lumen auraus 
5,00 	' 	 5.00 
4,50 
300 ..... . 	 ... 314 . 	 3,00 
-. 
2,50-- 2,50 - 
KaLevähdys-ja pysähtymisalueiden hoito K9.KeIi-ja IiikanneoIoistatiedottaiinen 
5,00 5(X) 
-•- 1stishenkilÖt —U— AmmatliauiIijat Ykstyishenkilöt —U-- Ammataublat 
450 4,50 	........................................................................ 
4,00 4,00 . .................374 
83 





2,50 2,50 ------- 	. 	 .. 	 - 











Yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden hoitoon on laskenut, arvosanat 
silti edelleen hyvällä - melko hyvällä tasolla. 
Kaikki ,ksshenkiIÖ1; M 2003 	 n= 1534 
Kaikki ksitshendIöt laM 2002 ["J 	 n= 2662 	 Tdnino(%) 
-100 	-75 








1. Liikenren-erkkien ja 
enviit1ojen nyvyys 
K8.LevxJys-ja 
pys -tynisueiden hoito 
Bitn ytynärVTyytyrrn 
Kehittynyt 
s. 26 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
Heikentynyt 	A 0 0 V 1A L U E 
Myös ammattiautoilijoiden tyytyväisyys pääteiden hoitoon on laskenut. 
Tanirrai o (%) 
Kaikki ammattiautoilijat 2003 
Kaikki ammattiautoilijat 2002 	:....i 































s. 27 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	 1- Heikentynyt 	ADDVALUE 
Yleisarvosanat pääteiden hoidolle 




ifi iii Iii E 
N= 15?4 	148 	144 	19J 	149 	1 	148 	J7 	1 	149 
Pääliet 
K3. Päeiden hoito kokonasux1essi tveIIa 
K4.Ukaden 1r»juita 
K5.Lj.nn afas 
K6.Uikemen-erkkien ja lenviiten nyvyys 
K7. •en hoib ja kuinossfto 
K8.Leväl-dys-ja pys1ynisueiden hoito 







Jos osaryhmn tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 020 asteikkoarvoa 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 ktk1B1luJkISn 
s. 28 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	kokonaistulos 
	
ADDVALUE 
Muiden teiden hoito 
s. 29 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 [J [J V ,1.  L L..J E 
Muiden teiden hoito, kehittämisanalyysi 











2 Lumen auraus 
3 Uikennemerkkien ja fienviitbjen näkyv 
4 UnjaaL.tpysäk1en hcib ja kunnossapiir 








Tyytymättömyys 	Keskimääräinen 	Suuri tyytyväisyys 
tyytyväisyys 
Keskiarvot asteikolla 1-5, jossa 1= heikoin arvoja 5= paras arvosana. 
s. 30 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 j\ i: 	EJ V ,LS, [_.... t.J E 
Muiden teiden hoito, trendit 1999 - 2003 
lViuttiet 
r.11.uuKKauaen tOl)UflTa FVILLUfl auraus 	 Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arv 
5,00 	 - 5,00 
—+— "r1 	henki k5t_• 	Ammataubiiijat —4— 	henkik —*— Ammathaulijat 





3,04 3,05 	3,02 	2,98 
259 	253 253 
2,00 234 - 2,30 2,00 
K13.Liikennemerkldenja tienviittojen näkyvyys K15.Keli-ja tiikenneoloista 1iedottannen 
5,00 	 . 5() ... 	... . 
—4— 1sshenki 	- 	Ammalflaulijat 
4,00 ....................................3,72.. .. 
3,50 ... 3,50 
.4(3 	............................................................................ 
. 	 3,19 	. 320- 
3,00 3,2 3,00 
- 
2,50 . 2,50 ----- ....... 277 . 
2,00 H 2,00 
s. 31 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 EJ EJ V 1A L 1....J E 
-100 	-75 	-50 	-25 	0 	25 	50 	75 	100 
_____________ -03 -02 
Is'1IksI 
Tyytjvanervaftin tyytyvanen Vki.irran 
K14.Ura-aopysk. hofto / kunnossito yleisten teiden 
vaiIIa 	 L ____ 
Bibn tyytynäb/TyytyrTin 
KlO 40 - 
Kl2 33 39 
Kl1 38 40 
Kl3 32 27 
Kl5 33 35 
Kl4 40 40 
Kl3Uikeriierrerkkienja lieriviittojen riäyvyys 
K15.KeIi-ja IiikenroIoista edol1aTinen -24 
65 
Yksityishenkilöt ovat melko tyytymättömiä muiden teiden liukkauden 
torjuntaan ja lumen auraukseen. Liikennemerkkien näkyvyydestä 
huonommat arvosanat kuin v. 2002. 
Kaikki ,ksttshenFdIöt, laM 2003 	 n= 1533 
Kai 	shenkiIötlaM2002 LII 	ri= 2639 	 To(%)Eflefldkä 
Kehittynyt 
s. 32 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
Heikentynyt 	A 0 0 V A L II F 
Biln tyy'n- b-fryy'n-ätn VisIrrcxn 
-100 	-75 	-50 	-25 
KlO. Miden leiden hoilo kokonasitdessai tveIIa 
K1ZLurenazas 	-51 
Kl1. lJtikaden teIJIIIa 
K15.KeIi-ja IiikerieoIoisla liedotlaiinen 
K14.p•••en hoito ja kunossib ieisten 
teiden vasilla 
Kl3. Liikemenerkkien ja enviit1ojen nyvyys 
0 	25 	50 	75 	100 
T1ätÖfl 
-03 
KlO 39 - 
Kl2 30 34 
Kl1 33 26 
Kl5 33 33 
Kl4 35 39 




Ammattiautoilijat ovat erittäin tyytymättömiä muiden teiden hoitoon. Tulos 
ei ole muuttunut viime vuodesta paitsi liikennemerkkien näkyvyyden 
osalta, jonka arvioidaan huonontuneen. 
Kaikki ammattiautoilijat 2003 	 n 199 
Kaikki ammattiautoilijat 2002 n= 197 	 Tdmrmio(%) 
' Kehittynyt 
s. 33 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
Heikentynyt 	IADDVALUE 
Yleisarvosanat muiden teiden hoidolle 
- yksityishenkilöt tiepiireittäin 
____ ffiepiin ____ __________ ____ ____ ____ ____ ____ 
(sftyiseri<ilöt2003 	
__ __ __ 
N= 13 	147 	145 	15J 	151 	197 	148 	 1 	148 
IVkutljet ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ 
KlO. Miden teiden Ioib kokonasiidesslveIIa 283 284 2,85 286 2,86 	2,95J 2,80 2, 	2,77 
K11.Ln.kkadenkrjula 270 22 273  269 2,74 	Z91 2,75 2,78 	2,84 
K12.LuTen alas 2,87 2,83 2,96 287 292 	O8 279 	2,71 2,84 	2,81 
K13Uikernrkkienjaerr,iitbjen nyvyys 3,49 	3,28 3,38 	3,36 3,30 3,40 3,47 3,48 3,27 
K14. py•••en ftito ja kumssito 3,17 3,04 3,15 3,21 3,27 3,21 3,14 	3,16 3,34 3,14 
K15.KeIi-jaliikemeoloistaliedotta-riren 3,2) 3,33 3,16 3,01 3,30 3,18 3,21 	AJ 3,17 
Jos osaryhman tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0 20 asteikkoarvoa 	 Parempi kuin 
on ero merkittävä. 	 1 Wöhirns 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 kt1kO111bUJkI9n 
s. 34 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos 
Jalankulku-ja pyöräteiden hoito 
s. 35 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 0L\ EJ EJ '( ,L, L L..J E 












Jalankulku- ja pyöräteiden hoito, kehittämisanalyysi 
Jalankulku-ja pyöräteiden hoito 
1 Uukbudenbiun 
2 Lumen auraus 
3 Uikennemerkkien ja tenviien näkyvyys 
4 Keh- ja lii1nnedois tiedottaminen 
Jalankulkuteiden kokonaisarvioon 
eniten vaikuttava osa-alue, lumen 
auraus, on hoidettu kohtalaisesti. 
Liukkauden torjuntaan tyytymättömiä 
on hieman enemmän. 
Liikennemerkkien ja tienviittojen 
näkyvyyteen ja tiedottamiseen 
ollaan keskimääräisen tyytyväisiä. 
Tyytymättömyys 	Keskimäärainen 	Suuri tyytyväisyys 
tyytyväisyys 
Keskiarvot asteikolla 1- 5, jossa 1 = heikoin arvo ja 5= paras arvosana. 
s. 36 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 J.\ LJ EJ V A,  L U E 
Msit4shenkkit 
J,UU r 	 - - 	. . -- 
-4-- '1henkik 
4,50 	............................................................................................. 
. 	 72 
Jalankulku- ja pyöräteiden hoito, trendit 2001 - 2003 
Jalankulku-ja pyörätiet 
K17.Uukkauden torjunta 	 K18.Lunen auraus 	Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arv 
5,00 ...................................................................................................................... 5.00 r 	 . 
2,50 	 2,50 







s. 37 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 A, [J EJ V .A. L.. L..J E 
Kaiki<i 	shenkilöl laM 2003 	 n= 1415 
sftshendIöt laM 2002 L ---j 	-- 
c6 	Q4 	Q2 	0 	 100 	75 	50 	—25 	0 	25 
Tonirraio (%) 
50 	75 	100 E ttänen eikä 
mätÖn 
-03J2 
Kl6 37 - 
Kl8 32 36 
Kl7 37 38 
Kl9 30 24 
K20 35 31 047 
0,34 
	 K17.Uukkauden toijunta 	 -32 
K19.UikennenkJenja1ienen näkyv 
IQO.KeIi-ja liikenneoloisla edollarrinen 
O,06 68 
-43 
\FQJurrdn 	 aftn 	nTmnn 	 Tyytyvnai/Eitn t,fl'vänen 
Jalankulku- ja pyöräteiden hoito arvioidaan kohtalaiseksi. Lumen auraus 
saa paremmat arvosanat kuin viime vuonna. 
Kehittynyt 
s. 38 Tiehallinto, Tienkäyttäjatyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	 1. Heikentynyt 
Yleisarvosanat jalankulku- ja pyöräteiden hoidolle 
- yksityishenkilöt tiepiireittäin 




U 	 __ a 
N= 1415 
	
1 	137 	1 	1) 	181 	1 	274 	137 	131 
Jar&ku-ja ,öräliet 
Kl6. JaiJku- ja pyöreiden IDito tveIIa 
K17.LiUkaden tor]uta 
Kl8. Lwen a'as 
K19.Uikemerrerkkien ja erwiittojen ryvyys 
K20.KeIi-ja liikemeoloista tiedottarnen 
279 
2,92 3,03 2,94 3,23 3,12 2,81 3,09 2,97 
3,03 3,12 3,17 3,11 3,23 3,15 3,01 3,16 3,12 
3 3,59 	3,57 3,42 3,69 3,65 3,58 3,55 3,65 
3,06 3,15 	2,95 2,88 3,24 3,05 3,12 2,91 3,07 jJ 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa 1 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 ktkøfl*tIJkt9fl 
s. 39 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos ADDVALUE 
Liikenteen sujuvuus 
s. 40 Tiehallinto, Tienkäyttajätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 EJ EJ V 1L, 	L...J E 
Liikenteen sujuvuus, trendit 2001- 2003 
Uikenteen sujuvuus talviaikaan 
K40.Uikenteen sujuvuus taajanissa ja kaupunkiseudulla 1(41 .Uikenteen sujuvuus pääteillä taajanien ulkopuolella 
5,00 5,00 • 	'r1itshenkiiöt 	• 	AmatautdIijat -- 'rksftshenkiIöt -- Aiimatbaubilijat 
4,50 . 	. 	. 450 
4,00 
. 
400 379 .............................. ............. ........ 
3,50 
41 
3,50 . ........ ... .............. 
3 
300 ................. ... ........................ 3,00  
2,50 ___-__-__-_. 2,50 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 heikoin arvo 
s. 41 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 L\ EJ EJ V ,LS1,  [.... IJ E 
Yksityishenkilöt arvioivat liikenteen sujuvuuden melko hyväksi taajamissa, 
ja hyväksi pääteillä - tulos ennallaan. 
Kaikki sitshenkilöt laM 2003 	 n= 1519 
Kaikki sishendlöl laM 2002 [] 	n= 2643 









75 	100 Ehuonoieikä 
32 
K4036 39 
K41 22 23 
-11 	 50 




&w 	n huro/a4uu huoi 	 &w rVSw entian vin 
s. 42 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
ADDVALUE 
Ammattiautoilijat arvioivat liikenteen sujuvuuden taajamissa enintään 
kohtalaiseksi, ja huonommaksi kuin viime talvena. 
	
Kaikki anirattiaukilijat 2003 	 202 
Kaikki arrrmtliaublijat 2002 	[] 	r= 199 	 Tamrmio(%) 










KilO 	52 	41 
K41 	28 	23 
&uu erdin hucncdi/squu hwno 	 &w viril&uj elllan hyvin 
' Kehittynyt 






- yksityishenkilöt tiepiireittäin 
ffiepiin _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
sftyisherkHöt)03 8 
147 	142 148 	151 	1 1' ) 1) 147 N= 	1519 
Uikanleen squvuus blvikaa ___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ ___ ___ 
K4O.LiikeneensiiwislaissajakapuiiseidtIIa 	3,39 	3,28 	3,42 	3,50 	3,33 	3,58 	3,37 	3,38 	3,49 
K41.LJikenteen stiwws  pleiIlä tarien tJkopIeIIa 	3,76 	3,79 	3,69 	3,80 	3,77 1 3,78] 3,84 	3,71 	3,66 	3,79 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 Parempi kuin 
	
___ 	htUtr ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa __ _ 
.ko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	kikin 
s. 44 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos ADDVIALUE 
Turvallisuus 
- arvosanat 
- syitä, miksi turvallisuus koetaan huonoksi 
- turvallisuuden parantaminen 
s. 45 Tiehaliinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 1L': CD [J V ,L\  L L...J E 
Yksityishenkilöt arvioivat turvallisuuden autoilijana erittäin hyväksi 
pääteillä, hyväksi taajamissa - mutta enintään kohtalaiseksi muilla teillä. 
Turvattomuus muilla teillä ja taajamissa on lisääntynyt. 
Turvallisuus autoilijana 
	
KaIkiI kSrtyiSheflkIIOt 	 (-03)N= 1561 	(-02)N= 2557 	(-01)N= io 













• EiitIn tuvaton Tuvaton 8 bivatiiren eikä bivaton Tuvatiinen • Erilln bivatiiren 0 EC 
' Kehittynyt 
s. 46 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 - Heikentynyt 	A [J [J V A  L 1....J E 
vuonna. 
Turvallisuus jalankulkijana 
Kaiki 	sshenkiIöt (-03= ii 
0% 













50% 	 75% 25% 100% 
(-02)N= 2416 
Yksityishenkilöt arvioivat turvallisuuden jalankulkijana selvästi 
huonommaksi kuin autoilijana. Tulos on samaa tasoa kuin kahtena viime 
• Eiittn tiivon Tuvon 0 EI bjvIinen eikä tijvon • TuvIirenu EiiUn tuvIinen D ECS 
Kehittynyt 
s. 47 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 . Heikentynyt 	,, [J [J '%( ,. L LJ E 
Ammattiautoilijoiden mukaan pääteiden ja taajamien turvallisuus on 
huonontunut. 
Turvallisuus autoi 1 ijana 
	
Kaikki anTratbaublijat 	 (-()N= i 	(-01)N= 200 



















• Bitntjrgton Tur.eton 8idIineneikätun TueIhnen • BittinbjreItinen o EOS 
Kehittynyt 
s. 48 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 ML Heikentynyt 	ADDVALUE 
Mikäli turvallisuus yksityishenkilönä koetaan huonoksi, se useimmiten 
johtuu liukkaudesta, lumisuudesta tai epätasaisuudesta. 
K47. Mksi kokee turvallisuuden huonoksi autollijana 
Kaikki kstshenkiIÖt K4 2003 	 (-(X3) n= 1028 	 % 
Kaikki sshenkiIöI M 2002 ri= 2720 
0 	 10 	 20 	 20 	 40 	 50 	 50 
1kikas 
LLITSLLS 
Lini ja 	c&i 	yI5ä 












Tc 	kko cnria 
chhsnb(hui(sien pJ. 
Uiai vars Iiiki vva1a 
TnistÖ 
tu 
s. 49 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 1L 	[J [J V ,L 	1..... L...J E 
14 
Liukkaus tai lumisuus tai epätasaisuus ovat useimmiten syynä myös 
jalankulkijana tai pyöräilijänä koettuun turvattomuuteen. 
K48. lVhksi kokee turvallisuuden huonoksi jalankulkijana tai pyöräilijänä 
Kaikki 	shenkilöt laM 2003 	 (-03) ri= 1104 	 % 
Kaikki 	shenkilöt laM 2002 (-o2) n= 2720 
0 	 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 
Ui1dus 
LLJnISUUS tai 	saiaius 
Teiden kut 
Tien kapeus 
Tden nopeu&ct '. :3 





Kbjvät oneuvct 	:' 	5 
'"' 
u ke4liinne 





Lini ja vk1oaihtaet yleensä 	•1 
F-iekisen puuta 
rvljj 
s. 50 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 [J [J V A L L..J F 
Pääfiysteen tai soratien huono kunto 
Yhnopeudet 	4 
Nopeuksien hajonta 
Teiden heikko geometna 3 
Lumillit 
Hankalat liittymät 7 
Muu liikenne 5 
Eläimet tiellä 
Liian vähäinen liikenteen eInta 
Henkilökohtaiset tekijät 1 
Ohitusmandollisuuksien puute 1 
Muut huonot liikennejärjestelyt 
Valaistuksen puute 1 
Tieympänstö 1 
Muu, mikä 
Myös ammattiautoilijat kokevat turvallisuuden huonoksi liukkauden ja 
lumisuuden tai epätasaisuuden vuoksi 
K47. Nbksi kokee turvallisuuden huonoksi autoilijana 
Kaikki aniaubdat 2003 	 (-(X3) = 160 
Kaikki armaubdat 2002 TH 	(-) n= 137 
0 	 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 
s. 51 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 EJ EJ V 4\ L. LJ E 
Turvallisena pitävien %-osuudet 
- yksityishenkilöt tiepiireittäin 
YksityisheriIöt 2003 









N= 	14 133 133 1 141 183 1 143 140 
% % % % % % % % % % 
24 
34 
N= 14 	133 	137 	134 	141 	1 	1 	 140 	1 
Ud&nisen turvIisuus jalaikulkijaia 




Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 	kok aIstouin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 52 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 A- [J EJ V ,A. L_ LJ E 
Turvallisena pitävien %-osuudet 





jjjT rH 1 L.LJ __ __ 
N= 1 	44 	3)1 	 3 	13) 	671 	7E8 	845 




% % % % % % % % % % 
	
61 	72 	56 57 	53 69 	58 
35 47 	33 	35 	35 	31 	40 	37 	31 
44 	57 38 45 	39 49 	43 44 
N= 14 	83 	 3 	4 	170 	1 	673 	879 	9 
UiI&nisen tutvIisuusj1J)djana 
K31.Kevyen Iiikereen väylillä 
KQJaitikijaia taTeiIIä 
K33. UkopIisiIIa iIIä 
1iEJ.jLIcJ 
IEl 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _______ 	Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 	okalstokuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 53 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 4 EJ EJ V \ L L.J E 
Liikenneturvallisuuden parantaminen nopeusrajoituksia alentamalla 





N= 1531 	lEO 	153 	153 	154 	aii 	15) 	3LQ 	153 	151 
% % % % % % % % % % 






(3) Ei os saoa 
ia a2janen Lpuo1dIa 
(1)KyHä 
(2)Ei 
(3)Ei os saloa 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	_______ Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemman kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 kokmlstotouin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 _______ Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 54 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti ADDVALUE 
Hyväksyttekö liikenneturvalhsuuden pamntanisen 
nykyia nopeusrajoihiksta alentanalla 
K38.taajanissa 	 % 	% 
(1) Kyllä 	 48 	48 
(2)8 51 	50 




(3) 8 osaa sanoa 
Liikenneturvallisuuden parantaminen nopeusrajoituksia alentamalla 
- vertailu 2003 - 2002 
Yksityishenkilöt 
N= 1561 	2720 N= 	202 200 
Ammattiautoilijat 
Hyväksyttekö liikenneturvalhsuuden parantanisen 
nykyisia nopeusrajoituksia alentaimUa 
K38.taajanssa? 	 % 	% 
(1) Kyllä 	 23 	20 
(2)8 77 	79 
(3)Eos 	 0 	2 
K39.taajanien ulkopuolella? 	 _________ 
(1) Kyllä 	 6 	7 





Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
______ Osuus suurempi kuin 
1 	ekiwlstokuin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 55 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 j• 	CJ EJ V L\  L L.J E 
fipi2 
Panostus 
- teiden talvihoidon tehtäviin 
- Tiehafiinnon toimintaan liittyviin asioihin 
s. 56 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 ,1\ [J [J V A  L L...J E 
Tingilaan0 SäiIytään i Usataa 
Teiden talvihoidon tehtävät: Yksityishenkilöt 
Ei talvihoidon tehtäviin panostaninen 




K23JVi everkon airas 
K27UildaxIen qiiiIa 
jaiiiku-ja pyöreiIIä 
K.Uikkaden tou1a nuIIa 
leillä 
K24.Ja-kdku- ja pyöriden 








% I 2 I 45 I 53 
11 	1 16  1 
s. 57 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 ,\ EJ LJ \( ,L,  L__ L.J E 
KWkaden torjiila rrulla 
toillä 
K23.Mji, beverkon arais 
1(27. UUkaden tot]uia jaiuJku- 
ja pyöreiIIä 
K25.Wkaden touita peiIIä 
K24.Jaiuiku- ja pyöräteiden 
a 
1(22. Peiden azas 
16 61 24 
1 75) 21 
Teiden talvihoidon tehtävät: Ammattiautoilijat 
Ei talvihoidon tehtäviin panostaninen 
Kaikki anhiat1iauIijat 2003 	(-o3= 	 [1s] 




lingilaan 0 säitytään 	lisätään 
s. 58 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 i 	LJ LJ V i., L L.J E 
0% 25 % 50% 75 % 
K42.ffiedotIaiirn kelisläja 
liikerteen Inöis 
K43.Tierwasien Iev -dys- ja 





Tiehallinnon toimintaan liittyvät asiat: Yksityishenkilöt 
Ei Tiehallinnon tehtäviin panostaninen 
Kaikki ksftyishenkiIöt 	 (-oN= 1561 	(-(Q)N 2686 
---____ 	 - 
flngilaan D Säilytetään • lJsataan 
s. 59 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 J2\ EJ EJ V 1A L.. L..J E 
Tiehallinnon toimintaan liittyvät asiat: ammattiautoiliiat 
Eri Tiehallinnon tehtäviin panostaninen 
ikiianitbaubllijat2003 	(-o3o2 	 (-o2)N 200 
0% 	 25% 
K44.Lira-abpysäkkien i10 ja 
kui,ossilo 
50 % 75 % 100% 2002 
% 
1 55 1 391 
K43.ffierivasien Ievdys- ja 





lingilään Ei säilytetään lisataan 
s. 60 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
ADDVALUE 
%-osuus niistä henkilöistä, jotka haluavat lisätä panostusta 
- yksityishenkilöt tiepiireittäin 
Tiepiin 
-1r 
ssIerilot20O3 	 8 
N= 11 	1) 	153 	15) 	154 	2)1 	15) 	32 	153 	151 
% % % % % % % % % % 
Eri talvihoidon tehtäviin panostainen 
K2ZPäeidenaras 
K23. Min lieverkon alas 
K24.Jaiaiku-ja pyöreiden aras 
K26 LjUkaden 	rIa rrulla 	iIIa 
.I!JLI7 11 15 19 12 16 25 14 29 
54 
	
50 	53 	60 	55 
59 	39 	. 	48 
9 	23 	31 
51 52 52 58 
47 42 	44 	44 42 
24 25 22 	4 	27 31 
41 48 	E6 	60 	47 
46 	59 
47 	64 	49 
47 	58 	45 
52 
44 
Eii liehalhimon tehtäviin panostaiinen 
K42.rnedot-riren kelistä ja hiikerdeen hriöistä 
K43.Tieriasien Ievdys-ja pys -tyniseider 
K44. U9a-aJbpysen holb ja kuTossdo 
KAS. Liikemerrerkit ja viibitus 
EIl E1LIL 
EIlLJIJJI 15 ElLI 14 
ElIiDEl 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
s. 61 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
________ 	Panostustarve suurempi kuin koko maassa 
1 	kitu kuin koko maassa keskimäärin 
Panostustarve pienempi kuin koko maassa 
keskimäärin 	 A 0 0 V A L U E 
Joukkoliikenne 
- linja-auton käyttö ja pyöräily 
- joukkoliikenteen toimivuus päivittäisenä liikkumismuotona 
s. 62 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 j 	EJ EJ V LS.  L LJ E 
Joukkoliikenteen käyttö ja pyöräily 





N= 1561 	422 	207 	149 	245 	128 	80 	133 	138 	58 
% % % % % % % % % % 
K51. Käyttääkö linja-autoa 
(1)Lähes päivittan 
(2)\iikoittain tai muuten säännlisesti 
(3)Harvoin 
(4)En juun lainkaan 
K52. Pyoraileekö taMaikaan: 
(1)Säännlisesti 
(2)Silloin tälloin 
(3)En lainkaan / en juuri lainkaan 
17 
30 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 	okIatokSuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 _______ Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 63 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 1:\ [J EJ 'V L.\. L 1_J E 
Joukkoliikenteen käyttäminen päivittäisessä liikkumisessa 




11 _ 1Lii 





% % % % % % % % % % 
K46. Onkojoukkoliikenteen käyttäninen vittäIsesä iikkumisessatoinivaliiklcurTisnuoto 	 % 	% 
(1)Kyllä 	 33 	57 128 	27 	26 	24 33 	35 
(2)Ei 67 72 73 	72 	74 	 67 	64 





N= 1164 	81 	109 	118 	110 	146 	111 	242 	125 	122 
K47. Jos ei ole, niksi? 
On auto käytossa.autoilee mieluummin 
EI tarvsejoukkoliikennettä 
Huonot jikkoliikenn'ht'det 
Joukkoliikenteen aikataulut eivät sovi 
Joukkoliikenteellä kulkeminen vie liikaa aikaa 
Muu 
Työn takia ei v 	käyttää joukkoliikennettä 
Joukkoliikenne on kallista 
Sairaus tai muu este, lapset jne. 












______ Osuus suurempi kuin 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 1 kaktstukuin kokonaistulos ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
O (Jäflenkäyftäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti Osuus pienempi kuin kokonaistulos 	EJ ', e L LJ E 
Muita tuloksia 
- teiden kunnossapitotoimien laadun vaihtelu 
s. 65 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 /\ [J [J V 1L\  L L.....J E 
Teiden kunnossapitotoimenpiteiden laadun vaihtelu 
- yksityishenkilöt tiepiireittäin 
ffiepiin 
Yksityisheridlöt 2003 T_ij_L 
(9 
ii_ _! 
N= 1561 	156 	156 	156 	14 	561 	156 	3)2 	153 	151 
% % % % % % % % % % 
K2tVahteleeko kunno sapitotoirnenpleiden laatu saTla tidiä saiioissa olo&titeissa 
(1)K1Iä 
(2)Ei 





N= 1561 	2720 N= 202 200 
Yksityishenkilöt Ammattiautoilijat 
K21 Vaihteleeko kunnossapitotoimenpiteiden 
laatu samalla tiellä samoissa olosuhteissa 	% 	% 
(1) Kyllä 	 47 j 50 
(2)Ei 47 	44 
(3)Eiosaasanoa 	 5 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspain enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
K21.Vaihteleeko kunnossapitotoimenpiteiden laatu 
samalla tiellä samoissa olosuhteissa? 	 % 
(1) Kyllä 	 73 	69 
(2)8 26 	29 
(3)Eiosaasanoa 	 1 	3 
Osuus suurempi kuin 
1 	oIw1stotouin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 66 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 1L [J [J V 14, L LJ E 
.4. 	! 
Vertailut tiepiireittäin talvien 2001 ja 2002 tuloksiin 
s. 67 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 1\ E) LJ V A,  L L...J E 
Ln tiepin 
Kokonaisarvio yleisten teiden tilasta ja kunnosta 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 
"rks4shenkilÖt kaikki 













_ 	 - 
Vsantiepin 
3.33 
OIuntiepiiri 	 1 
Kehittynyt 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
s. 68 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	i 	Heikentynyt  
Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
ADDVALUF 
.T3.TaXr21Td2cO1 
Kokonaisarvio Tiehallinnon toiminnasta 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 





1 -01 	3,47 
Uudennaan epin 
Turun tiepin 







Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 Kehittynyt 	 huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 69 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	 Heikentynyt 	 A 0 0 V A L U E 
Liukkauden torjunta pääteillä 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 	_____ 
-03 	3,381 
Pääliet 	 ____ 
K4.Liukkauden torjunta 	
-01 3,56 
1,00 	 2,00 	 3,00 	 4(Y) 	 5,00 
1, 
--- --------------------- 	 --- 
7 
wi T 2003 wi T 20CQ E T 2CX)1 
Lumen auraus pääteillä 

















Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 Kehittynyt 	 huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 71 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 







Liukkauden torjunta muilla teillä 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 	Mshenkilöt kaikki 
Miut tiet 
K11.Liukkauden totjunta 
Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 % Kehittynyt 	huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 72 TiehaHinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	1 Heikentynyt A D 0 V A L U F 
•JLI 
TJO3TO2JTi2OQ1 
Lumen auraus muilla teillä 













Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 4 Kehittynyt 	 huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 73 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	 Heikentynyt 	 A D 0 V A L U E 
Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 
Jalankulku-ja pyörätiet 
K17.Uukkauden toijunta 






4,00 	 5,00 
ui[liirn.irlriu 
1 




Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
s. 74 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	1 Heikentynyt 
Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
ADDVALUE 
Lumen auraus jalankulku- ja pyöräteillä 	
'r1itshenkilöt kkii 












Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 ' Kehittynyt 	 huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 75 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	 Heikentynyt 	 A 0 0 V A L II E 
Liikenteen sujuvuus taajamissa ja kaupunkiseudulla 	Mtishendk kaikii 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 
K40.Uikenteen sujuvuus taajanissaja kaupunkiseudulla 





Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 ' Kehittynyt 	 huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 76 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 Heikentynyt 	 1A 0 0 V A L U F 
a Ti JO3• T ZXQ T 2J01 
1;!J 
Liikenteen sujuvuus pääteillä 	 Mienlqk kaikki 
- vertailu talvien 2002 ja 2001 tuloksiin tiepiireittäin 










Muutos 0,2 asteikkoarvoa on 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
	 ' Kehittynyt 	huomionarvoinen verrattaessa tuloksia. 
s. 77 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	- Heikentynyt A 0 0 J A L U E 
Taustataulukot 
s. 78 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 IIc\ [J [J V L\ L U E 
Ikä, sukupuoli ja asuinpaikka 
- yksityishenkilöt tiepiireittäin 
ffiepii 
YksrtyisheriIöt 2003 
N= 1581 	422 	2J7 	149 	245 	1 	€0 	133 	1 	58 













7 11 7 5 4 6 4 4 5 3 
19 16 21 19 16 19 21 19 29 21 
41 40 41 39 40 41 45 46 37 38 
Z) 21 16 22 25 17 19 20 13 21 
14 11 15 15 15 17 11 12 17 17 
1 
1 
s. 79 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 i\ [J [J V A,  L L..J E 
K50b. Montako kilometilä vuodessa suunrilleen aa henkilöautolla 
(1) P'Jle 5.000 km'v 
(2)5.000-10.000 km'v 
(3)10.001 -20.000 km'v 
(4)20.001-30.000 km'v 




Yksi1yisher1ilöt 2003 i 
1 
__ 
N= 11 	153 	153 	ieo 	14 	2)1 	153 	32 	153 	151 
% % % % % % % 
• 
% % % 
K49. Q*o taloudessarine paaaitosesti käytstfävissä auto 
(1)Touiessa on aio 
(2)Touessa ei ole aJoa 	 ______________ 
IG Mkä paliaten kuvaa auton kayttrianne
(1) Pai srIlisesli aioa 
(2) P.jai silloin tläin alaa 
(3)En a itse ajoa, nilla olen kyydissä 
(4)En jiuiki / ollerki käytä alaa 
•1 
s. 80 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyvaisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 /2\ EJ EJ V ,A,  L LJ E 
Li itteet 
Taulukot 
s. 81 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 / 	£J EJ V' 	L.... L..J E 
Kokonaisarviot Tiehallinnon toiminnasta 
- yksityishenkilöt iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
'YksityislridIöt 2003 
______ Ikä 
L) 	O - - 	('_) 	u 	5. 
N= 1E 	 14 	643 	3 	214 
StipuIi 	Asurpakka 
LJ_ .I H 
761 	791 	 (327 
\1eisaivosat 
Ki .Yleislen leiden tila ja kulo 1vikadeIIa 	 332 	3,33 3,40 3!  3,3 	351 	31 3,33 	3,36 3,24 
K2.ffiehIimon tom -iria yleisesti 	 344 	3,58 3,48 3,39 3,33 361 	338 	349 3,33 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös-tai alaspäin enemmän kuin 0,15 asteikkoarvoa 1 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 heikoin arvo 	 ktkD11it*JkWn 








__ __ __ 
_ 
N= 1 	1437 	115 	1 	177 
Yksityisherldlöt 2003 1 
Kokonaisarviot Tiehallinnon toiminnasta 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
•r 	TEE 2 
'rleisaivcsaiat 
K1.\leislen iden lilaja kut vikadeIIa 
	
! 3, 31 I 3,44 II 3,I3,33l3,36I 
K2TIehIirnDn bDinira eiseslj 	 344 	3,43 3,50 	3,42 3,501  3,50 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,15 ja 	 _____ 
ammattiautoilijoiden tulos 0,20 asteikkoarvoa on ero 	 1 merkittävä. 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 





Kokonaisarviot Tiehallinnon toiminnasta 
- ammattiautoilijat ajokilometrien ja kuljetustyypin mukaan 
Ajaa vuDdessa rkta orwoa 	Kiije1ustippi 
MnhaoiIij 2003 
TE» -'i- T» 
__ I » __ __ __ __ __ 
N= 	ai 	 35 
Yleisarvosanat 	 _________________________ 	 ____ 
K1.\leislenleidenhilaja kuib kokorasudessiIvikadeIIa 3OO 	3,15 	3,12 	2,88 	2,90 	289 	3. 	3,00 
K2.TiehIirronloinintayleisesb 	 316 j_3,29 _3,11 _3,11 _3,10 __3,10 	3S:. 	3,10 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa 1 köthtt1ts 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 ittikn 
s. 84 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos 
Yleisarvosanat pääteiden hoidolle 




N=1534 	81 	334 




3,34 	3,21 3,43 
3,23 	3,27 3,21 
3,63 	3,49 
3)4 	212 
3,60 3,71 3,93 
3,34 3,44 3,61 
3,57 3,61 3,70 
3,58 3,50 3,56 
3,30 3,29 i 















K3. Peiden ftilo kokonasux1ess 	veIIa 
K4.Litikaden L11a 
KS. Luren arais 
K6. tJikemen-erkkien ja lienviittojen ryvyys 
.Up•••en Iofto ja kuiiossib 
K8.LvtIys-ja pystynisueiden iDib 






Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,15 asteikkoarvoa h!it1itxiis 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 ktkøT1!tIik1n 
s. 85 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos 
	
ADDVALUE 
Yleisarvosanat pääteiden hoidolle 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 




Yksitshordlöt2O03 	 (5 	ID 
N= 1534 	14Z3 	111 	1277 	17 	81 
Pbet 
K3. Peiden hoito kokonasu.dessi tveIIa 
K4.UUkaden toLI1a 
K5.LLrren atais 
K6Liikerrenerkkien ja tienviillojen nyvyys 
K7. Up•• •en hoito ja kurossito 
K8.Levählys-ja pys -tynisiden hoito 
K9. Keli- ja liikerreoloisla edottariren 





Jos yksityishenkilöiden tulos poikkeaa 	 ______ 
kokonaistuloksesta ylös- tai alaspäin enemmän kuin 	 _____ Parempi kuin 
0,15 ja ammattiautoilijoiden tulos 0,20 asteikkoarvoa 1 köhötIitzs 
on ero merkittävä. 	. 	 _____ 
IesKIarvot: AsteiKko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
s. 86 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos 
63 
r 
Yleisarvosanat pääteiden hoidolle 
- ammattiautoilijat ajokilometrien ja kuljetustyypin mukaan 
A'aa vuodessa rkta oneuioa 	Kiijelustyyppi 
P -1 
} 
- 8> - 
Päätiet 
K3.Peiden hoito kokonasuxiess, tveIIa 
K4.Ui1kaden kM]Ula 
K5.Lun aras 
K6.Jikerrerrerkkien ja erriii1tojen nyvyys 
K7.Ura-abpysäkkien hoito ja kuTossito 
K&Lev -dys-ja pys -tynisueiden hoito 
1<9. Keli- ja liikerreoloista liedolla,inen 
N= 	2 	 35 
3,51 3,59 	3,63 3,45 3,40 
3,14 3,24 	3,31 3,07 3,00 






Z84 279 2,86 
2,91 2,93 286 
3,39 3,39 	3,44 3,45 3,30 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa 1 köIah!itt1IJis 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 ktkD1(llituJkLn 
s. 87 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistu los ADDVALUE 
Yleisarvosanat muiden teiden hoidolle 






KlO. Miden leiden loito kokonasuxiess, lveIIa 
Kl1. LjUkaden bqula 
KlZLwon a,as 
Kl3.Uikerrefferkkien ja lierwiiten ryvyys 
Kl4.Lira-abpyskien loilo ja kLmssi10 
Kl5.Keli- ja liikemeoloisla bedollaTinen 
1 
N= 	1533 81 B 212 79) 793 915 618 
2,83 rii:r 2,89 2,71 2,75' 3.03 2,76 2,90 2,83 2,83 
2,70 [2,76 J 2,74 2,61 2,65 Z93 2,65 2,74 2,68 2,74 
! 
3,02 2,86 2,78 2,85 2,78 2,97 2,86 2,90 
3,40 3,55 3,50 3,35 3, 3,40 3,40 3,40 3,40 
3,17 3,29 3,10 3,10 3,40 3,12 3, 3,15 3,20 
____ _________ 3,12 351 3,23 3,16 3,21 3,17 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,15 asteikkoarvoa 1 	h!itUt 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 heikoin arvo 	 khkEJI1BTjt,uk19n 
s. 88 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003- koko maan raportti 	kokonaistulos 
0 
- g..-_8 
___ Uti __ __ __ Yksityisheri.ilöt 2003 1 
Yleisarvosanat muiden teiden hoidolle 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
N= 1533 	1J 	113 	1J 	173 	81 
Nbj.itliet 
KlO. Miden teiden 1-oik, kokonasudessitvelIa 	283 	2,83 2,85 
K11.Liiikadentoijuia 	 270 	2,70 2,72 
K12Lwnaias 	 287 2,85 ___ 
K13.Likerrenerkkienjalierwittlojen nyvyys 	 340 	3,39 3,53 
Kl4. Lira-a1opysäkkien 1-oilD ja ku ossi yleisten teiden 317 	3,16 3,21 
K15.Keli-ja liikemeoloistaliedottariren 	 3) 	3,17 ____ 
Jos yksityishenkilöiden tulos poikkeaa 
kokonaistuloksesta ylös- tai alaspäin enemmän kuin 	 _____ Parempi kuin 
0,15 ja ammattiautoilijoiden tulos 0,20 asteikkoarvoa 1 kbkbh!itltIii 
n ero merkittävä. 
I\esKlarvot: Pstelkko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 heikoin arvo 	 "'* 
s. 89 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	kokonaistulos ADDVALUE 
Yleisarvosanat muiden teiden hoidolle 
- ammattiautoilijat ajokilometrien ja kuljetustyypin mukaan 




0 - - - 
__ ___ ___ 8 ___ 
N 	1 	57 	35 	 61 	31 
IVkiut tiet 
KlO. Miden teiden I-oi kokorastidessi veIIa 
Kl1.Ukaden bjula 
Kl2.Lwen azas 
K13.Uikemerrerkkienja lienviillojen nyvyys 
Kl4. 	 tDitO ja kLn1oss»to yleisten teiden v 
K15.KeIi-ja liikerreoloista edot1aiiren 















2,53 2,42 2,38 2,57 
3) 3,21 3,15 
2,69 2.93 
323 
___ 255 253 2i14j 256 265 
290 2,89 288 1 	285 2,98 2,83 3.41 2,73 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa 1 kökbh!iIttikis 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 kt11O1W1tlIIkWn 
s. 90 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	kokonaistulos 
Yleisarvosanat jalankulku- ja pyöräteiden hoidolle 




YkstyishorIiIöt 2003 1kiL __ ___ 
N= 1415 	83 	 274 	187 	7t8 	707 	X) 	515 
Jaikiiku-ja pycratiet 
Kl6. JakiJku- ja pyöreiden hoito veIIa 
Kl7.Lkkaden lorjula 
Kl8.Li.rren alas 
Kl9.Uikemen-erkkien ja berwiitbjen ryvyys 
K20. Keli- ja liikerreoloisla liedoUa-riren 
3,38 : 
LL 1 • 	 JJLU EEJ 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,15 asteikkoarvoa on 
RrXteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 	 ktklløB11IJk1.9n 
s. 91 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos 	 ADDVIALUE 
Yleisarvosanat jalankulku- ja pyöräteiden hoidolle 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 





L_L W _____ 
N= 1415 	1333 	113 	1161 	170 	85 
JankuIku-ja pyorahet 
Kl6.Ja1dku-ja pyöreiden Ioito lveIIa 
Kl7.Uii'kaden to1rta 
Kl8 Lirren alas 
Kl9. Liikerneiferkkien ja erwiil1ojen nyvyys 
K20.KeIi- ja liikemeoloista tiedottarinen 
IEIEEJEJ 
3 	L 	368 	3,58 3,63 359 
3,06 [O3 3,40 	301 325 339 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,15 asteikkoarvoa 1 
1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 
s. 92 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	kokonaistulos ADDVALUE 
Liikenteen sujuvuus 





> > 	> > > 
__ __ ____ __ ____ 
____________ 	•1 	 ________________________________________________ 
Uikenten sL!uvu.is  Iviaiki 	 ____ ___ ___ ___ _______ ________ ________ 
K40.Liikereen stiivu.s 1aarissaja kapui'aseuiila 	3,39 J 3,39 3,33 3,35 3,40 • 	3,38 3,41 	3,36 3,46 
K41.Uikerenstiwu.speiIIälai-ientJkopuIeIIa 	3,76 	3,70 3,75 3, 	3,89] 3,73 3,78 	3,77 3,73 
____ Parempi kuin Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,15 asteikkoarvoa on 
?Xteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 heikoin arvo 
kokonaistulos 





__ __ __ 
N= 1519 	1413 	iC 	1277 	164 	79 
YksityisheriiIöt 2003 0 
Liikenteen sujuvuus 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
TaJoudes aub Aibn käytb 
Liikenteen stuvuus tvIaikn 	 ____ ________ ___ ___ ___ 	____ 
K4O.Liikenen siwit 	aissaja kapu1iseui1Ia 	3,39 3,38 3,53 3,38 3,43 1_ 	____ 
K41.Uikerieen squvus peiIIälarien ikopuoIeIIa 	3,76 	3,75 3,86 	3,78 	3,84 	3,60 
Jos yksityishenkilöiden tulos poikkeaa 
kokonaistuloksesta ylös- tai alaspäin enemmän kuin 	 ______ 
0,15 ja ammattiautoilijoiden tulos 0,20 asteikkoarvoa _____ 
on ero merkittävä. 
Keskiarvot: Asteikko 1 - 5, jossa 5 = paras arvo ja 1 = heikoin arvo 






- ammattiautoilijat ajokilometrien mukaan 




N= aQ 	 36 	 63 	2 	94 
Uikenteen sujuvuus talviaikaan 
MC. Uikerleen stjuvus tatissa ja kapu1iseu&1Ia 	3O9 	3,12 	3, 	3,00 	3,04 	3,06 	2,97 	3,10 
K41.LJikereensLLwu.s peiIIätarien iikopi.oIeIIa 36O 	3,63 	3,57 	3,64 	3,E6 	3,51 	3,69 	3,61 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _____ Parempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 0,20 asteikkoarvoa 1 
1 - 5, jossa 5 paras arvo ja 1 heikoin arvo 	kt1JWflitIJkIfl 













Turvallisena pitävien %-osuudet 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
TaIoudes aub Aibn kytb 
N= 14 	1371 	58 	1) 	116 	33 





K31.Kevyen liikerleen väylillä 
K.Jaktkijaia tariIlä 
K33.Ukopwlisilla teillä 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 kokaIstokuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 - Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 96 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 1\ [J EJ V 	, L L.J E 
Turvallisena pitävien %-osuudet 
- ammattiautoilijat ajokilometrien mukaan 
Jaa vuDdessa rkta orewoa 	 Kiijetustwppi 
ArrrmttiautoiIij 2003 
> 
1 :':, __ ___ ___ ___ ___ __ 
N= 	a12 	 63 	 94 
% % 	% 	 % 	% 





Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _______ Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa kokiaiu1stokuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 97 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 /•.\ EJ EJ V 	L L....J E 
Liikenneturvallisuuden parantaminen nopeusrajoituksia alentamalla 
- yksityishenkilöt iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
____ Ikä ____ 	 Sdpt.oIi 	Asurpkka 
1 
BL 	 cG 
sityiserIöt2O03 	 [J 	 __ __ 
N= 11 	83 	3) 	646 	311 	217 	7 	76 	3J 	631 
% % % % % % % % % % 
Hyväksyttekö liikennu,vaIlisuuden paantaiisen nykyisiä nopeusroituksia aIentala 
a taanssa 	 __ 
(1) Kyllä 	 48 
(2)8 51 
(3)Eiossaioa 	 2 
45 53 47 45 47 60 	- 	49 	45 
(345052 
2 3 ± 1 
5346525450 
1 2 1 1 






Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
	
Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 	ekmaIatobuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 98 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
	
ADDVALUE 
Liikenneturvallisuuden parantaminen nopeusrajoituksia alentamalla 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
TOJSa ak Atkn käyi _____ 
sisIer1llötZO3 ___ ___ w ' ___ ___ ___ 
11 1445 116 14 179 N= 
s. 99 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 	 [3 [3 V A. L L..J E 
Liikenneturvallisuuden parantaminen nopeusrajoituksia alentamalla 
- ammattiautoilijat ajokilometrien mukaan 
MvTaJbiIij 2OB 









N= 	aQ 	 63 	:2 
% 	% 	% 	% 	% 	% 	% 	% 




K39. taajanen uIkopuoeIIa? 
(1) K4Iä 
(2)8 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
______ Osuus suurempi kuin 
1 kok B Iatohuin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 100 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003- koko maan raportti 	 [J [J \/ i.. L Li E 
%-osuus niistä henkilöistä, jotka haluavat lisätä panostusta 





__ __-____ __ ____ __ __ 
N= 1E1 83 34 66 311 217 
% % % % % % 
r. 	e. 	•Cs 	*i 
% % % % 
Eil tai vihoidon tehtäviin panoslarinen 
K.Peiden atas 
K23. Min tieverkon axas 
K24.Ja1dku- ja pyöreiden aias 
K25.Lkikaden LI1a peillä 
K.LJU<kaden loijula niilla teillä 
K27.LJiJskaden 1ou1ajaiiiku-ja pyöreillä 
42 
34 
Eti liehaiuinnon tehtäviin ios1aiinen 
K4Zliedollarimn kelistä ja liikeraeen hiöistä 
K43.Tierwasien leväftiys- ja pysäi1yniseider 
K44.Up•• •en Ioito ja kLmJSSftD 
K45.IJikerren-erkit ja viiloibis 
1 14 
I_I 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	_________ 	Panostustarve suurempi kuin koko maassa 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 	kIiin kuin koko maassa keskimäärin 
on ero merkittävä. 	 Panostustarve pienempi kuin koko maassa 






__ w __ __ __ 
N= 11 	1445 	116 	14 	179 	88 
Yksityisheriilöt 2003 Ii 
%-osuus niistä henkilöistä, jotka haluavat lisätä panostusta 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
Tcusa aio 	Aiim kittö 
% 	% % 
Eri talvihoiclon lehtäviin panostaiinen 
K22Peiden aias 
K23.Mj..n everkon arais 
K24 Ja1uJku- ja pyoriden atais 
K25 Iiaden tor]lrta pilIa 
K.Likaden toLI1a niitla leillä 
K27LJLikadentorjrjakLiku-japyorateIlla 
17 17 	11- 









% % % 	% 
EEIEIIEI 
2; 
Eri liehallinnon tchtäviln paloslalinen 
K42.ffiedollariren kelistä ja liikenteen hnöislä 
K43.Tierwaien Ievdys-ja pyslynisalueider 
K44. •en IDito ja kLm)ssito 
K45.Uikerrent ja viiloiks 
1 
EI EIEI _ 
EI EI __ 




Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 Panostustarve suurempi kuin koko maassa 
ylös- tai alaspain enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 	1 	1 	kkjiiin kuin koko maassa keskimäärin 
on ero merkittävä. 	 _________ 	Panostustarve pienempi kuin koko maassa 
s. 102 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raporskimäärin 	 A EJ EJ V .A L L....J F 
%-osuus niistä henkilöistä, jotka haluavat lisätä panostusta 
- ammattiautoilijat ajokilometrien mukaan 




- 8> I' - D - 
___ ___ ___ ___ __ ___ __ 
N= 	23J 	 34 	E5 	 63 
% 	% 	% 	% 	% 	% 	% 	% 
Eti taMhoidon tehtäviin panostaninen 
1(22. Peiden aias 
1(23. Min everkon alas 
K24.JaIiJku- ja pyöriden atais 
K25.LiiJ'kaden toira päeiIIä 
K.Likaden toiiIa rrulla leillä 
1: 18 ____ 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	__________ 	Panostustarve suurempi kuin koko maassa 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 	1 	1 kuin koko maassa keskimäärin 
on ero merkittävä. 	 Panostustarve pienempi kuin koko maassa 
s. 103 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raporkeskimäärin 	 j. 	EJ EJ V 1t.  L 1....J E 
78j 




1 	11 4 	[ 	5J[ 8 11 12 6 
3 	9 9 12 
86 	89 	80 
12 13 iö 
77 75 84 
Joukkoliikenteen käyttö ja pyöräily 
- yksityishenkilöt iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Ikä 	 SdpuoIi 	AsUrpakka 


















534 	310 	216 
	
7 	773 	1(53 	531 
% % % % % % % % % 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	 _______ Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 1 kekmlstokuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 104 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 J2.\ EJ [J \ ,L 	I_ L..J E 
Joukkoliikenteen käyttö ja pyöräily 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
Twsa aio 	Aitn käylk5 
YksityisheriiIöt 2003 	 ____ 
N= 11 
o 
1411 	151 	1Z 	227 	1(2 
% % % % % % 
K51. KäytaakoIira-autx 
(1) Lies pavrtla
(2) \Aikoitn 1 rruien snoIIises 
(3)I-voin 
(4)Enjuui Iirkai 




10 9T 28H 
12 10 	32 8 	19 
___ _____ 22 	27 
49 56 	' 	'1 
10 	8 	7 	15 
12 	12 	14 	12 	10 	18 
78 	80 	i 	81 	75 	i 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
______ Osuus suurempi kuin 
1 koktstouin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 105 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 JI[\ EJ LJ V ,L.  L_ LJ E 
Joukkoliikenteen käyttäminen päivittäisessä liikkumisessa 
— yksityishenkilöt iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
____ Ikä 
	 &&pLOIi 	Asurpakka 
___ ___ ___ 
(0 	(0 	(0 
siisrIot2JO3 	 ___ ___ ___ 	 ___ 	! 1 
N= 11 	 )4 	646 	311 	217 	765 	765 	93) 	31 
% % % % % % % % % % 
lU1 FiTK:I1Ir 	TI1F11flTii ':.':. 
19 	 .. 
.:* 	 1 EUIRUI 1 	1U 
N= 1164 	27 	241 	515 	233 	148 	527 	637 	651 	513 
K47. 	deniksi? 
Gi a 	kaytossa, aloilee nielu..nrin 
Ei tavilsejoLkkoliikerrettä 
tjot.kkoliikerreytleydet 
JoLkkoIiikeren akaJLt eiv 	soii 
JoLkkoIiikereIläk1kenirenvieliikak 
Mii 
Työn tia eik voi kayttjoi.kkoliikerrettä 
JoLkkoliikerre on klis1a 
Saras t 	rau este, Isetjm. 
8ossaoa 
46 	41 
17 	61 	20 



















5 2 3 
3 2 9 
1 2 1 0 
1 0 1 0 1 2 
2 0 3 1 0 5 










Jos osaryhmän tulos poikkeaa 
kokonaistuloksesta ylös- tai alaspäin 
enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa on 
ero merkittävä. 
Osuus suurempi kuin 
kok B lstobuin kokonaistulos 
s. 106 TiehaHinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan rapurlu 
	Osuus pienempi kuin kokonaists o o 	i. L u F 
Joukkoliikenteen käyttäminen päivittäisessä liikkumisessa - 
yksityishenkilöt autoilun mukaan 




___J (5 w __ ____ 
., 
	
N= 11 	1445 	116 	1794 	179 
% % % % % % 
K46. Q*ojoLdddiiInteen kayttaritien pavitIsessä liikkuiisessatoinivi lii' j 	' ctc 
(1) Kyllä 	 33 	 65 	24 	70 	31 
(ZEI 7[j9 	75 
(3) Ei os sata 	 1 	[ 1 	O i L -- !.. ..L 
N= 1164 	1114 	) 
	
1046 	73 	45 
1(47. Jose,o1niIi? 
Oi aio kay ssa, aloilee rriektmTin 
Ei 	iitse joWoliikerrellä 
ftttjotikoliikemeytydet 
Joiikoliiker*een akataiti eiv 	sovi 
Jo.1koliikereellä kiikeniren vie liik 	akaa 
Työn tia eik voi kUaajoUkoliikermttä 
Joiikoliikeme on klisla 













Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
niwin 9,. % asteikkoarvo 
talvt 003 - koko maan raportti 
______ Osuus suurempi kuin 
1 	ekaIstukuin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
ADDVALUE 
Teiden kunnossapitotoimenpiteiden laadun vaihtelu 
- yksityishenkilöt iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 




N= 11 	83 	14 	646 	311 	217 
	
7t 	7f3 	3J 	831 
% % % % % % % % % % 
IQ1.Vhteleeko Iamossapitotcimenpteiden ltu sanafia tidlä sanoissa olosttiteissa 
(1) Kyllä 	 47 
(2)8 47 
(3)Eiossaioa 	 7 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
______ Osuus suurempi kuin 
1 £aInB'IsWIouin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
- - 
s. 108 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 L\ EJ EJ V 4, L.. LJ E 
Teiden kunnossapitotoimenpiteiden laadun vaihtelu 
- yksityishenkilöt autoilun mukaan 
	
Tcusa aio 	Aiim k 
- 
Yksityisri<iIöt2003 	 8jw 	fL4 	Ä 
N= 11 	1445 	116 	14 	179 	 22 
% % % % % % 	% 
IQtVhtcleeko kwiiosstcoimenpteklen laatu samila tiellä sanoissa dosLiitelssa 	____ 
(1)Kllä 	 47 [47 .- •-1 ..-.i 4]Äi 	. 
(2)Ei 47 T4 	48 	47 50 	____ 
(3)Ei osaa saioa 	 7 	6 6 	6 	21 	1 
Jos osaryhmän tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 	______ Osuus suurempi kuin 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa kokB18tohuin kokonaistulos 
on ero merkittävä. 	 Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 109 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003— koko maan raportti 	 ,1\ [J [J V L1  L. LJ E 
Teiden kunnossapitotoimenpiteiden laadun vaihtelu 
- ammattiautoilijat ajokilometrien mukaan 
Aiaa vuodessa rk 	orewoa 	K'Iieti-stvyi 
AnibatoiIij 2O33 
Hg 
__ ______ ___ 
___ ___ ___ 
N= Z2 
% 	% 	% 	% 	% 
	
% 	% 
K2tVahteleeko kunnosstoIoimenpteiden laatu nielestänne sarmHa tiellä sassa dostilelssa? 
(1)Kyllä 
(2)Ei 
(3)EI os saoa 
:63: 
- 
Jos osaryhman tulos poikkeaa kokonaistuloksesta 
ylös- tai alaspäin enemmän kuin 9,5 % asteikkoarvoa 
on ero merkittävä. 
______ Osuus suurempi kuin 
1 kIiaIatok,uin kokonaistulos 
Osuus pienempi kuin kokonaistulos 
s. 110 Tiehallinto, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2003 - koko maan raportti 
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TIENKÄYTTÄJÄTYYTYVÄ!SYYSTUTKIMUS TALVI / 14.12003 	 LIITE 1 
TIEHALLINNON TIENKÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 
TALVI / Kysymykset 2003 lopullinen 5.2.03 
LUE: Tiehallinto on tie- ja liikenneasiantuntija, joka vastaa yleisten teiden liikenneolojen parantamisesta, teiden 
päivittäisestä liikennekelpoisuudesta ja väylien kunnon säilymisestä. Lisäksi Tiehallinto palvelee tienkäyttäjiä 
ohjaamalla liikennettä liikennemerkkien, ajoratamerkintöjen ja viitoituksen avulla, tiedottamalla tieoloista sekä 
huolehtimalla levähdysalueista. Tiehallinto vastaa niistä yleisistä teistä, joiden tienpitäjänä on valtio. 
(HaastatteIa osaa taivittaessa täsmentää: Tiehallinto ei vastaa kuntien kaavateistä tai kaduista eikä yks ityisteis-
ta Tiehallinnon vastuulla olevat yleiset tiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä ja yhdysteitä. Lisäksi Tiehallinto 
yleensä vastaa niihin liittyvistä jalankulku- ja pyöräteistä.) 
TIEHALLINNON TOIMINNAN ARVIOINTI 
Keskitymme tässä tutkimuksessa nimenomaan viime talvikauden aikaisiin kokemuksiinne. 
Pyydän teitä arvioimaan Tiehallinnon toimintaa omiin kokemuksiinne perustuen asteikolla, jossa LUETTELE 1-5: 
1= Erittäin tyytymätön; 2= Tyytymätön; 3= Ei tyytyväinen eikä tyytymätön; 4= Tyytyväinen; 5= Erittäin tyytyväinen, 
6 = EOS) 
1. Minkä arvosanan antaisitte yleisten teiden tilasta ja kunnosta kokonaisuudessaan talvikaudella? 
123456 
2. Minkä arvosanan antaisitte Tiehallinnon toiminnalle yleisesti? 	 1 2 3 4 5 6 
Kysyn seuraavaksi muutaman kysymyksen pääteiden, muiden teiden ja jalankulku- ja pyöräteiden hoidosta kulu-
neella talvikaudella. 
3. Minkä kokonaisarvosanan annatte pääteiden*  hoidolle kuluneena talvena? 
123456 
Entä minkä arvosanan antaisitte seuraavista asioista? Käyttäkää edelleen samaa asteikkoa LUETTELE AS-
TEIKKO 1-5 (6=EOS). 
Liukkauden torjunta 4. 1 2 3 4 5 6 
Lumen auraus 5. 1 2 3 4 5 6 
Liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyys 6. 1 2 3 4 5 6 
Linja-autopysäkkien hoito ja kunnossapito 
yleisten teiden varsilla (sis. pysäkkikatokset) 7. 1 2 3 4 5 6 
Levähdys- ja pysähtymisalueiden hoito 8. 1 2 3 4 5 6 
Keli- ja liikenneoloista tiedottaminen 9. 1 2 3 4 5 6 
10. Minkä kokonaisarvosanan annatte muiden teiden ** hoidolle? 	1 2 3 4 5 6 
Entä minkä arvosanan antaisitte seuraavista asioista? LUETTELE ASTEIKKO 1-5 (6=EOS). 
Liukkauden torjunta 
Lumen auraus 
Liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyys 
Linja-autopysäkkien hoito ja kunnossapito 
yleisten teiden varsilla (sis. pysäkkikatokset) 
Keli- ja liikenneoloista tiedottaminen 
11. 123456 
12. 1 2 3 4 5 6 
13. 1 2 3 4 5 6 
14. 1 2 3 4 5 6 
15. 1 2 3 4 5 6 
VI 
TIEHALLINTO 
TIENKÄYTTÄJATYYTYVAISYYSTUTKIMUS TALVI / 14.1.2003 
AMMATTIAUTOILIJAT -* SIIRRY 
16. Minkä kokonaisarvosanan annatte jalankulku- ja pyöräteiden hoidolle? 




Liukkauden torjunta 17. 1 2 3 4 5 6 
Lumenauraus 18. 1 23456 
Liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyys 19. 1 2 3 4 5 6 
Keli- ja liikenneoloista tiedottaminen 20. 1 2 3 4 5 6 
*) KERRO TARVITTAESSA Päätiet = Valta-ja kantatiet, tienumerot 1 - 99 
**) KERRO TARVITTAESSA Taajama = asutuskeskukset, tiivllmmin rakennetut alueet 
21. Vaihteleeko kunnossapitotoimenpiteiden laatu mielestänne samalla tiellä samoissa olosuhteissa? 
(1) Kyllä 
(2) Ei 
(3) Ei osaa sanoa 
Luettelen seuraavaksi talvihoitoon keskeisesti liittyviä Tiehalhnnon tehtäviä. Pyydän teitä arvioimaan, tulisiko Tie- 
hallinnon panostusta kyseisiin asioihin lisätä, säilyttää nykyisellä tasolla vai vähentää olettaen, että tienpidon ra-
hoitustaso pysyy ennallaan. Toivon, että jos esitätte panostuksen lisäämistä joihinkin talvihoidon tehtäviin, kerrot-
te myös, mistä tehtävistä voitaisiin tinkiä. 
22. Pääteiden*  auraus 
23. Muun tieverkon auraus 
24. Jalankulku-ja pyöräteiden auraus 
25. Liukkauden torjunta pääteillä 
26. Liukkauden torjunta muilla teillä 
27. Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä 
Tingitään Säilytetään Lisätään 
nykytasolla 
E 
(Jos haastateltava ei mainitse yhtään vähentämiskohdetta, luettele nykyiseen tasoon tulleet asiat ja pyydä häntä 
valitsemaan 1 - 2 sellaista kohdetta, jonka tasosta hän tarvittaessa olisi valmis tinkimään.) 
*) Päätiet = Valta-ja kantatiet, tienumerot 1 - 99 
Seuraavaksi esitän teille muutaman kysymyksen, joihin toivon teidän vastaavaan omaan kokemukseenne poh-
jautuen asteikolla 1 —5. LUETTELE 1-5 (1 = erittäin turvaton, 2 = turvaton, 3 = ei turvaton eikä turvallinen, 4 = 
turvallinen, 5 = erittäin turvallinen. 6 = EOS, 7 = EI KOKEMUSTA, EI AUTOILE). 
Kuinka turvalliseksi koette liikkumisen talviaikaan: 
Autoilijana 
28. pääte illä* 1 2 3 4 5 6 7 
29. muillateillä 1 2 34 5 6 7 
30. taajam issa** 1 2 3 4 5 6 7 
AMMATTIAUTOILIJAT - SIIRRY 
Jalankulkijana tai pyöräilijänä 
31. kevyen liikenteen väylillä 1 2 3 4 5 6 
32. taajamateillä 1 2 3 4 5 6 
33. taajamien ulkopuolisilla teillä 1 2 3 4 5 6 
VI 
TI EHALLI NTO 
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*) KERRO TARVITTAESSA Päätiet = Valta-ja kantatiet, tienumerot 1 - 99 
**) KERRO TARVITTAESSA Taajama = asutuskeskukset, tiiviimmin rakennetut alueet 
(Jos haastateltava antaa arvosanan 3 tai alle johonkin,'joihinkin kysymyksistä 26— 31, kysytään perustelut. Haas-
tattelya luokittelee vastaukset haastateltavan vastauksen perusteella. Jos mikään valmiista vastauksista ei ole 
sopiva, merkitään vaihtoehto "muu, mikä?" ja kirjataan haastatelta van vastaus kysymykseen 34 (autoilijat) ja 35 
(jalankulkijat tai pyöräilijät). Huom! Vastaaja voi antaa useamman vaihtoehdon.) 
Miksi koet turvallisuuden huonoksi? 
34. Autoilijana 	 36. Jalankulkijana tai pyöräilijänä (EI AMMATTIAUT.) 
(1) Liukkaus (1) Liukkaus 
(2) Lumisuus tai epätasaisuus (auraus) (2) Lumisuus tai epätasaisuus (auraus tähän) 
(3) Päällysteen tai soratien huono kunto (3) Teiden kunto 
(4) Ylinopeudet (4) Tien kapeus (ei vaadita uutta jk-/pp-tietä) 
(5) Nopeuksien hajonta (ali- ja ylinopeudet) (5) Teiden nopeusrajoit. (ei vaadita uutta jk/pp-tietä) 
(6) Muiden tiellä liikkujien asenne ja ajotaito (6) Jalan kulku tai pyörätien puute 
(esim. vaaralliset ohitukset) (7) Tienylitykset 
(7) Ohitusmandollisuuksien puute (8) Ajoneuvoliikenne (olemassa olevan 
(8) Teiden kapeus jalankulku- tai pyörätien vieressä) 
(9) Teiden heikko geometria (mäkisyys, mutkaisuus) (9) Kääntyvät ajoneuvot 
(10) Hankalat liittymät (näkemät, kääntymiskaistat, (10) Muu kevyt liikenne 
liittyminen päätielle) (11) Jk- tai pp-tien heikko geometria (esim. mäkisyys) 
(11) Muu liikenne (hitaat ajoneuvot, kevyt liikenne (12) Valaistuksen puute 
tai suuret liikennemäärät) (13) Muu, mikä? 
(12) Muut huonot liikennejärjestelyt ja tieympäristön (14) Muiden asenteet 
turvallisuuspuutteet (15) Autoilijat 
(13) Eläimet tiellä (16) Lumi ja talviolosuhteet yleensä 
(14) Valaistuksen puute 
(15) Liian vähäinen liikenteen valvonta 
(16) Tieympäristö (törmäysesteet kuten pylväät, kallioleikkaukset, kivet) 
(17) Henkilökohtaiset tekijät (ajotaito, havainnointirajoitteet) 
(18) Muu, mikä 
(19) Lumi ja talviolosuhteet yleensä 
(20) Urat 
35. Autoilijana: jos muu, niin mikä? 
37. Jalankulkijana tai pyäräilijänä: jos muu, niin mikä? 
(1) Kyllä 
(2)Ei 
(3) Ei osaa sanoa 
'VI 
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	 LIITE 1 
4 
Kuinka sujuvaksi koette liikenteen talviaikaan? (KERRO JOS KYSYY: sujuvuudella tarkoitetaan esimerkiksi 
seuraavia asioita: jonoutuminen, ruuhkaisuus, ohitusmandollisuudet). Käyttäkää asteikkoa, jossa... LUETTELE 1-
5... 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = ei huono eikä hyvä , 4 hyvä, 5 = erittäin hyvä. 6 = EOS. 
40. Liikenteen sujuvuus taajamissa**ja  kaupunkiseudulla 	 1 2 3 4 5 6 
41. Liikenteen sujuvuus pääte illä* taajam i en** ulkopuolella 1 2 3 4 5 6 
*) KERRO TARVITTAESSA Päätiet = Valta-ja kantatiet, tienumerot 1 - 99 
**) KERRO TARVITTAESSA Taajama = asutuskeskukset, tiiviimmin rakennetut alueet 
Luettelen seuraavaksi Tiehallinnon toimintaan liittyviä asioita. Pyydän teitä arvioimaan, tulisiko Tiehallinnon pa-
nostusta kyseisiin asioihin lisätä, säilyttää nykyisellä tasolla vai vähentää olettaen, että tienpidon rahoitustaso 
pysyy ennallaan. Toivon, että jos esitätte panostuksen lisäämistä joihinkin talvihoidon tehtäviin, kerrotte myös, 
mistä tehtävistä voitaisiin tinkiä. 
Tingitään Säilytetään Lisätään 
nykytasolla 
42. Tiedottaminen kelistä ja liikenteen häiriöistä EI EI EI 
radiossa, tv:ssä, internetissä, tieinfokioskeissa 
43. Tienvarsien levähdys-ja pysähtymisalueiden hoito Lii EI EI 
ja kunnossapito 
44. Linja-autopysäkkien hoito ja kunnossapito EI EI EI 
yleisten teiden varsilla 
45. Liikennemerkit ja viitoitus EI EI EI 
(Jos haastateltava ei mainitse yhtään vähentämiskohdetta, luettele nykyiseen tasoon tulleet asiat ja pyydä häntä 
valitsemaan 1 - 2 sellaista kohdetta, jonka tasosta hän tarvittaessa olisi valmis tinkimään.) 
46. Onko joukkoliikenteen käyttäminen (linja-autot, lähijunat) päivittäisessä liikkumisessa teille toimiva 
liikkumismuoto, eli käytätte jo tällä hetkellä, voisitte käyttää)? 
(1) Kyllä 
(2)Ei 
(3) Ei osaa sanoa 
4jos ei ole, miksi?
(1) On auto käytössä, autoilee mieluummin 
(2) Ei tarvitse joukkoliikennettä, esim. työmatka niin lyhyt 
(3) Huonot joukkoliikenneyhteydet 
(4) Joukkoliikenteen aikataulut eivät sovi 
(5) Joukkoliikenteellä kulkeminen vie liikaa aikaa 
(6) Muu, mikä 
(7) Ei osaa sanoa 
48. Muuta haastattelussa esille tullutta 




TIENKÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TALVI /14.1.2003 
	 LIITE 1 
TAUSTAKYSYMYKSET 1 YKSITYISHENKILÖT 
Lopuksi kysyisin vielä muutamia taustakysymyksiä aineiston tilastollista käsittelyä varten. 
49. Onko taloudessanne pääsääntöisesti käytettävissä auto? 
(1) Taloudessa on auto 
(2) Taloudessa ei ole autoa 
50. Mika seuraavista parhaiten kuvaa auton käyttöänne? (luettele) 
(1) Ajan säännöllisesti autoa 
(2) Ajan silloin tällöin autoa 
(3) En aja itse autoa, mutta olen kyydissä 
(4) En juurikaan / ollenkaan käytä autoa 
Montako kilometriä vuodessa suunnilleen ajatte henkilöautolla? (ei luetella, kysy ja 
luokittele vastauksen perusteella) 
(1) Alle 5.000 kmlv 
(2) 5.000— 10.000 km/v 
(3) 10.001 —20.000 km/v 
(4) 20.001 - 30.000 km/v 
(5) yli 30.000 km/v 
51. Käytättekö linja-autoa? 
(1) Lähes päivittäin 
(2) Viikoittain tai muuten säännöllisesti 
(3) Harvoin 
(4) En juuri lainkaan 
52. Pyöräilettekö talviaikaan: 
(1) Säännöllisesti 
(2) Silloin tällöin 




54. Ikänne (ei luetella, kysy ja tallenna tähän vuosina) 
55. Ei kysytä, luokittele tähän edellisen vastauksen perusteella 
(1)15-17v. 
(2) 18 - 34 v. 
(3) 35 - 54 v. 
(4) 55 - 64 v. 
(5) yli 65 vuotta 
56. Tiepiirin määrittämiseksi kysymme vielä asuinpaikkanne postinumeron 
Postinumero on: 
57. Sukupuoli (ei kysytä) 
(1) Nainen 
(2) Mies 
KIITOS ARVOKKAASTA PALAUTTEESTANNE! 
VI 
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TIENKÄYTTAJÄTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TALVI / 14.1.2003 
TAUSTAKYSYMYKSET / AMMATTIAUTOILIJAT 
Lopuksi kysyisin vielä muutamia taustakysymyksiä aineiston tilastollista käsittelyä varten. 
60. Montako kilometriä vuodessa ajatte raskasta ajoneuvoa? 
(1) Alle 20.000 km/v 
(2) 20.001 - 50.000 km/v 
(3) 50.000— 100.001 km/v 
(4) yli 100.000 km/v 
61. Mikä seuraavista luonnehtii lähinnä kuljetustyyppiä? (LUETTELE 1-3) 
(1) Pitkämatkaiset runkokuljetukset 
(2) Lyhytmatkaiset jakelukuljetukset 
(3) Matkustajaliikenne 
(4) Ei osaa / halua sanoa 
KIITOS ARVOKKAASTA PALAUTTEESTAN NE! 
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